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Development of Betula grossa Seedlings 
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Summary 
Seedlings of Betula gros sa were grown under different light intensities， 
and the effect of shading on the growth， development， and components of the 
seedlings were investigated. 
The height growth of seedlings was promoted most at a light intensity of 
50 %， but the growth of the basal diameter and seedling weight were best 
at 50 % light intensity in 1-year-old seedlings and at 100 % light intensity in 
2 -year-old seedlings. The growth of seedlings was inhibited markedly at light 
intensities below 25 %. 
As regards to the effect of shading on the form of seedlings， the T/R 
ratio， H/Do ratio， AL/Vh ratio， and the degree of weakness tended to 
increase with decreasing of the relative light intensity. 
The percentage of surviving seedlings decreased at light intensities below 
15 %. At light intensities below 5 %， most of the seedlings died within two 
years. 
The compensation point and the optimum light intensity of 1-year-old seed-
lings， which had been estimated with the aid of relative growth rate， were 
about 6 % and about 60 % relative light intensities respectively. 
At lower light intensities， the percenta符eof nitrogen and potassium in 
leaves increased， but that of phosphorus in leaves decreased. The percentage 
of crude starch and the C/N ratio tended to decrease with the decrease uf 
light intensity in each part of the seedlings. The total content of each con. 
stituent per seedling decreased at the light intensities below 25 %. 
It was suggested in this study that the seedlings of B. grossa were in need 
of relative light intensities above 50 % for their healthy growth and devel-
opment. 2-year.old seedlings of B.grossa grew 130-160 cm in height， 
1.2 -1 .4 cm in basal diameter and 77 -8 5 g indry weight， and they were 
more useful for out-.planting in 2 -year-old. 




















照度100%をL 50%区(測定値は47%)，25%区(26%)， 15%区 (18%)，5%区(7%)及び
2%区の 6区ぞ設けた。相対照度は夕、、イオネットで調節した。庇陰格子の大きさは1.5m(長さ)X1.5 








2年連続庇陰試験:前年に庇陰処理した 1年生苗会 4月上旬lζ床替えした。基肥として 1m'当たり
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100 50 25 15 5 
l年生 100 119 99 68 10 
2年生 100 120 104 89 
1年生 100 106 85 58 13 
2年生 100 85 69 54 
1年生 100 125 79 75 1 
2年生 100 105 78 77 
l年生 100 196 88 40 1.3 
1年生 100 116 40 18 0.5 
2年生 100 95 46 23 
l年生 100 135 48 19 0.3 
2年生 100 105 52 28 
1年生 100 90 36 14 0.2 
2年生 100 62 31 17 
1年生 100 116 42 17 0.3 
2年生 100 90 45 23 
l年生 10D 112 117 116 77 
2年生 100 141 150 164 
l年生 100 141 123 134 198 
2年生 100 163 161 156 
1年生 100 95 223 365 2，548 
2年生 100 119 210 348 
1年生 100 170 219 224 271 
l年生 100 100 108 95 54 
2年生 100 93 97 103 
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写真 1 異なる相対照度の下におけるミズメの 2年生活木の生育状況
左.棺対照度100%区，中:相対照度50%区，お:棺対照度15%区。
苗は 5月中旬に発芽し， 10月上旬まで生長を続けた。伸長生長は相対照度50%区で最も良く， 100% 
区と 25%区がこれに次ぎ 5特亙は最も悪く，わずかしか生長しなかった。 2%区は発芽後間もなく
全部枯死した。定期伸長生長は 8月上旬と 9月上旬の 2回ピークが見られたが 7丹中旬から 8月中
旬の生長が顕著であった。根元直径生長は 5月から 10月まで連続的に増加したが， 6"'9月の期間が
おう盛で 6月中旬 7月下旬及び9月上旬lζ小さな山が見られた。
床替苗は4月中旬lζ開芽し， 10月中旬まで生長した。伸長生長は 7月上旬から 8月中旬の簡がおう
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は68%に， 5 %区では57%に低下し， 2 %区では 0になった。 2年生苗(2年目)の生存率は，招
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次に 1生育期間 5月29日から 10月日臼の閣におけるNAR，LAR及びRGRを求めて椙対照度
との関係を調べた(図的。相対照度会対数値で描くと， NARは相対照度の{底下にともなって直線的に減
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図 1 2年生苗における l本当たり養
分合予言霊(10月中旬の苗木)
4ト 6卜 0-0一一世一一一-0。0 5.0 100(妨 Oo 出 l∞(%) 表 2 2年生苗における 1本当たり養分合有量
相対照度
図 10 ミズメの 2年生苗における相対照
度と化学成分合有率との関係
(10月中旬に掘り取り分析)
務全窒素 リンカリウム カ )v全糖 組マデン(g) (g) ( g) シ(ウg)ム ( g) g ) d/
100 1.011 0.094 0.337 0.410 2.612 13.701 
50 1.090 0.078 0.330 0.460 3.079 10.289 
25 0.544 0.037 0.164 0.142 1.003 5.561 
15 0.285 0.017 0.093 0.105 0.629 2.641 
が多く， 25%以下の区で著しく減少した。 2年生
山出苗1本当たり養分含有量は，窒素1.1g，リン
0.09 g，カリウム 0.34g，カルシウム 0.46g，手旦デ 表 3 年生苗及び 11問床替2年生活の形質
ンプン 10-----14gであった。 l 年生 l図床替2年生
項 g 相対照度 相対照度
100%区 50%区 100%区 50%区
苗 f局 (cm) 45.8 54.7 131.5 157.6 
根元直径 (mm) 5.2 5.5 13.6 11.6 
根 長 (cm) 23.9 47.2 
苗乾重(g) 5.8 6.7 85.3 77.2 
比較宙局 (H!D) 88 99 97 136 
















広葉樹の生長と陽光量との関係はヤマハンノキ 6) アキニレベトチウベヤチダモ 7ベブナ 1) クヌ



























1. 当年生苗は 5月中旬に発芽し， 10月上旬まで生長した。伸長生長は 8月上旬と 9月上旬がおう
(60) 矯話集人











4 苗木の生存率は相対熊度15%以下で低下し， 2%区では数カ月以内{(.， 5%医では2年以内lζ
大部分が枯死した。当年生高は干害により， 100%区で約30%が枯死した。









は2年生で平均苗高130"-'160叫平均根元直径1.2"-'1.4 cm，平均苗乾重77"-'85g {(.生長し， 2年生
で山出しが可能である。
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